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Henkilökunta ja hallinnoifiset kysymykset.
Henkilökunta on kuluneena vuonna ollut kokoonpantu seuraavasti:
Johtaja: prof. Roi,F WITTING,
Tarkastajat: prof. Hj. TAI,i,QvIsr,
prof. K. M. I4EVANDER,
Talassologit: tri HENIUK RENOVIST, vedenkorkeusosaston (1) johtaja,
tri KURT Buun kemiallisen osaston (III) johtaja,
maist. GuNNA1 GRrQvIsr, jääosaston (II) johtaja,
Ässistentit: maist. RISTo JURWA,
maist. vapaaherra ERIK PAIMLN,
maist. EINAR STENIJ,
Äpulaisassiste;itti: maist. STINA GRIPENDERG,
Laitoksen työt ovat vuoden kuluessa sujuneet suunnitelman mukai
sesti. Havaintotyössä on sattunut vain pienempiä häiriöitä. Suurempi
meriretki on suoritettu tarkoituksella selvittää merialueemme
— Itämeri
lahtineen pohjoispuolella 59° pohj. lev. — tila ja sen yhteydessä on
havaintoasemaverkko tavallisuuden mukaan tarkastettu. Koti- ja
ulkomaista j äätiedotusta on syksystä lähtien jonkunverran laajennettu.
Kansainväliseen merentutkimukseen ovat kuluneena vuonna Viro
ja Espanja liittyneet ja lienee lähitulevaisuudessa Puolan ja Irlannin
vapaavaltion liittyminen odotettavissar Kansainvälisen merentutki
musneuvoston 1 7:een vuosikokoukseen ottivat Suomen edustajina osaa
prof. T. H. IÄRvI ja allekirjoittanut.
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Plirustusapulainen: neiti SENNÄ MÄNTERE,




mestari: herra J. V. WAr.D1iN.
Valtiopäivätyön ajaksi oli minut osittain vapautettu osanotosta
laitoksen jokapäiväiseen työhön ja marraskuun 22 p:stä lähtien, jolloin
tulin valtioneuvoston jäseneksi, toimi talassologi Oiivis virkaate
kevänä johtajana. Hänen virkaansä osastonjohtajana hoiti samalla
assistentti IURWA ja tämän sijaisena oli ins. ARMAS IALLSTRÖM. Marras
kuun 11 p:stä alkaen nautti talassologi RENQVIST virkavapautta ulko
maille tehtävää opintomatkaa varten ilman sijaista assistentti STNNIJ’N
hoitaessa suurinta osaa hänelle kuuluvista jtioksevista töistä. Heinä
kuun loppupuoliskolla natitti rouva KINNUNEN virkavapautta yksityis
asioitaan varten sijaisenaan rouva VÄLB0RG $UNDwiL.
Talassologi BuCH on toiminut rahastonhoitajana, assistentti PALMEN
notarina. Kirjastoa ovat hoitaneet assistentti $TENIJ ja talassologi
RENQvIST. Toimikunnan sihteerinä on ollut assistentti JURwA, myö
hemn;in assistentti $TENIJ.
Toimikunta on kuluneena vuonna kokoontunut 11 kertaa.
Laitoksen menot selviävät seuraavasta:
1. Palkkaukset
2. Havaintopalkkidt
3. Koneet, kemikaalit, kirjallisuus
4. Karttojen ja kaavakkeiden painatus
5. Vuokra, lämpö, valo





Tämän lisäksi $uon;en osuus kansainvälisn merenttitkiniustyön
kustannuksiin, 5,000 Tanskan kruunua on vaatinut Smk 32,60t):
—.




Menemme vuotuinen tarkastus tapahtui kesäkuun 2—17 p :nä j ärjestyksessä Suomen lahti, Pohj. Itämeri, Ahvenanmeri ja Pohjanlahti;
tavalliset meritie.teelliset havainnot uoritettiln kaikkiaan 68 asemalla.
Helsingin itäpuolella talassologit RENQvIST ja GRANQvIST sekä assistentti
GRIPENBERG suorittivat havaintotyön, samalla tarkastaen klinteät ase
mat; Helsingin länsipuolella assistentit JURWA ja STENIJ suorittivat
havaintotyön. Paluumatkail’a talassologi RENQvIST ja assistentti STENIJ
tarkastivat useimmat kiinteistä asemista.
Retkikunnan havaintoaineistosta oli vuodenvaiheessa korrehtuuri
valmiiha assistentti IURWAN toiinittamana. V. 1923 kevätretkikunnan
aineisto on ilmestynyt, sekin assistentti JURWAN toimittamana.
Vedenkorkeustyö.
Mareografft. Vuoden alkaessa oli kymmenen mareografia käyn
nissä. Viipurissa satamarakennussuunnitelmien muutos on viivästyttä
nyt työtä, Koivistossa kivinen pohja tuotti vaikeuksia, jotapaitsi
syyskuun 23 p:nä vallinnut myrsky ja korkea vesi aikaansaivat vahin
koja. Mäntyluodossa olivat rakennustyöt vuoden lopussa jotakuinkin
valmiit. f
Mareografien toiminta selviää seuraavasta taulukosta (Taul. 1).
Kontrolli- Punnitus




































































Rolf Wittiiig. Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921.
Pienempiä häiriöitä on sattunut Kemissä tammikuussa, Toppilassa
ja Hornankalliossa talvella kovalla pakkasella, Degerhyssä ja Ruissa
lossa, missä on 23 tunnin aukko. Hangossa syntyi noin viikon aukko
havaitsijan sairauden johdosta. Helsingissä on mareografi pysähtynyt
.3 kertaa seisoen yhteensä 56 tuntia. Äukot saadaan kuitenkin kuta
kuinkin täytetyiksi käyttämällä Hangon majakan asteikkoa ja Helsin
gissä olevaa aptikonetta.
Laatokan tavattoman suuren vedenkorkeuden takia oli kontrolli
inittaukset Sortanlahdessa tehtävä tangolla haarukasta ylöspäin,
ja kun huhtikuun 25 p:nä uimuriin klinnitetyn paksumman vaijerin
yläpää nousi ensin;äiseen väkipyörään, pysähtyi kone. Vika korjattiin
toukokuun 4 p:nä, jolloin samalla varmuuden vuoksi sekuntiheiluri
korvattiin puolen sekunnin heilurilla, joka taas vaihdettiin entiseen
heinäkuussa.
Missä mareogrammakäyrien värähdykseb ovat alkaneet vaimen
tua osoittaen, että n;areografikaivon ja meren yhteys ei ole olltit vapaa,
on toimitettu puhdistus täyttäniällä kaivo vedellä ja antamalla sen
virrata ulos yhdysputkea myöten; tarvittaessa on kaivo tyhjennetty
ja siinä oleva pohjasakka poistettu. Tällainen puhdistus toimeenpan
tim Vaskiluodossa kesäk. 21 p:nä ja Ruissalossa kesäk. 28 p:nä ja Han
gossa joulukuun 20 ja 30 p:nä. Toppilassa puhdistettiin yhdysptitken
ulkopäässä oleva siivilä kesäk. 18 p:nä.
To7575i1an mareografitalo on j onkunverran painnnut, samoin pylväs,
joskin vähenimässä määrässä; tämän johdosta vahvistettiin talon
perustusta ja seiniä, lattiaa korjattiin ja taloa ympäröivä maa tasoi
tettiin. Työn suorituksesta ystävällisesti huolehti Oulun kaupungin-
insinööri; kustannukset nousivat Smk. 3,691: 50.
Degerbyssä vei myrsky syysk. 11 p:nä ulkokaton mareografiraken
nuksesta; korj atis- ja vahvistustöiden kustannukset nousivat Smk:aan
3,523: 50.
Aluksi mainittujen pienten häiriöitten syynä on usein ollut mareo
grafikoneessa tiimuri- ja vastapainovaij ereita varten olevien yksinker
taisten väkipyörien murtuminen. Nämä on tarkoitus korvata ensi
rjjfl tmnsilla.
Laitos on toistaiseksi ottanut hoitoonsa Vata’mossa olevan mareo
grafiaseman, jonka Venäjän tiedeakatemia v. 1916 sinne rakensi. Kone
työskentelee ainoastaan kesällä ja rekisteröi mittakaavassa 1: 10; yhtä
tuntia vastaa 1,5 mm rekisteripaperila. Ässistentti STENI; tarkasti
koneen lokak. 31 p:nä ja Yhdisti sen tällöin kiinnitettyyn kunto-
pisteeseen.
Aikaisemmin mareografeissa käytetty vihreä kynä (N:o 3) on vaih
dettu ruskeaan.
Asteikot. 30:llä asteikkoasemalla tehtyjä havaiutoja on laitok
sella edelleen käsitelty; taulukossa 2 on näistä lähen;piä tietoja. Uusi
asteikkoasema on perustettu Valamoon, jonne kiinnitettiin uusi asteikko
munkkien aikaisemmin käyttämän vanhan, engi. jalkoihin ja tuuiniin
jaetm; lisäksi. Kemissä, Toppilassa ja Aiholmenissa, missä nytteimuin
on inareografiasemat, on asteikkohavainnot lopetettu; asteikkoj en
havaiteminen erikoistapauksissa inareografitietojen täydentäniist ä ja
kontrolloimista varten on vielä mahdollista. Vuoden loptissa on tarkoi
tus lopettaa Ykspilän, Vaasan ja $ortanlahden asteikkohavainnot.
Koiviston asteikon, j ot. muuten ei havaittu heln;i—huhtikuun aikana,
irroitti korkea vesi syyskuun 23 p :nä; se kiinnitettiin uudelleen lokakuun
5 p:nä. Edellämainittujen asemien lisäksi toin;itettiin vielä asteikko-
havaintoja Valsörarnassa (tamnmik.—kesäk.), Harmaj assa (tamnnrik. ja
helmik.), Helsingin Etelä-Satamassa, Sirpalesaaressa ja Tamniiossa
(missä kesä—joulukuun aikana havaittiin kotitekoista asteikkoa);
näitä havaintoja ei kuitenkaan sen enempää ole käytetty.
Ästeikkojen nollapistet on mnäärätT pmnnitsemalla, kuten taulu
kosta ilmenee; Sortanlahteen, Sortavalaan ja Valamnoon on kiinnitetty
uudet idintopisteet.
Talassologi RENQvIST on samalla tavalla ktiin viime vuonna tarkas
tanut sitä huoleifisuutta, millä asteikkoja on luettu; tällöin on kim;
paakin vuosipuoliskoa käsitelty erikseen. Osoittautui, että in-arvo,
»keskivirhe», jonka johtamisesta viin;e vuosikertomuksessa tehtiin
selkoa, edellisellä puolivuodella oli 0.65 cm; j älkimäisellä laski tarkas
tuksen jälkeen arvoon 0.60 en;; edellisen vuoden arvo oli 0.66 cm. Esim.
Tvärminne parani arvosta 0.77 cm arvoon 0.57 cm, Skum 0.97 cm:stä
0.55 cm:iln ja Son;eri 1.22 cm:stä 0.85 cm:iin, jotavastoin $trömma, missä
monivuotinen havainnontekij ä Wikströn; kuoli, huonoui 0.58 cm:stä
0.8 c;u:iin. Kuten viinme vuonna oli varsiasemia vastaava luku, 0.54 ciii,
pieneni.pi kuin asteikkoasemilla, 0.65 en;.
Tomikokutu; 15 p :nä tapahtuneen äkifiisen vedennousun laadun ja
laajuuden selvittämiseksi käännyttin kiertokyselyllä laitoksen havait
sijoitten ja eräitten rannikolla asuvien henkilöiden puoleen.
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Taulukko 2. Asteikkoasernat 1924.
PaUka Havaitsija Havainto- Punnitus Havato- 1
kausi hetki
Taulukko 3. Meritieteetliset vuosiasemat 1924.
+1
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Marjaniemi. J. Suomela VI 19 I—XII 14
,f J. 14eiviskä . VI 19 I—XII 1: 7, 14; II—V.Ulkokalla E. J. Björklöv XII: 14; VI—XI:
7, 14, 21
Taukar 5. 5. Källström VI 20 I—XII 1—VI: XII: 14;
10 VII—XI: 7,
14, 21
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f K. J. MattssonMärket .... VI 12 I—XII 14J. M. Osen
J K. 14indströrn .. VI 26 I—XII 1, II, XII: 14; III,14agskar.... E. A. I4ndqvist. IV, X, XI: 7, 14;
, V-IX: 7, 14, 21




Jungfruskär E. G. Brunström.. VI 27 I—XII 15
14ohrn .... T. G. Ädolfsson .. VI 27 I—XII 14
f Y. 5. Johansson VII 1 I—XII 1, II, XII: 14; III,Bengtskar..
, K A. Hagnäs.. IX—XI: 7, 14:IV
——VIII: 7, 14, 21
Russarö.... N. Mangelius .... VI 7 I—XII 14
.. f K. J. 14undberg. VII 2 I—XII 1—111, X—XII:Jusaro V. V. Sjöblom.. 14; IV, IX: 7; 14;
V—VIII: 7, 14,21
Kallbådan . A. E. Enqvist.... --— I—XII 14
Harmaja .. K. E- Eklund.... VII 2 I—XII 7, 14, 21
Helsinki .
. J. V. Walldn. . . . — I—XII 9
Söderskär.. E. Ä. 14undell .... VI 2 I—XII 7, 14, 21
Haapasaari. W. Tuoniola VI 2 I—XII I—V, XI, XII:
14; VI—VIII: 7,





















23 7, 14, 21
34 7, 14, 21
35 7, 14, 21
23 7, 14, 21
14 7, 14, 21
22 7, 14, 21
21 7, 14, 21
21 14
17 7, 14, 21
30 7, 14, 21
34 7 14, 21
30
—
35 7, 14, 21
29 7, 14, 21
24 7, 14, 21
26 7, 14, 21
36 7, 14, 21
32 7, 14, 21
22 7, 14, 21
33 7, 14, 21
aikaa ole käytetty koko havaintokauden aikana.
Sulkumerkeissä oleva aikamäärä merkitsee, ettei kysymyksessä olevaa havainto-
P = asteikko; 5 = varsi ja tanko;
V = vedenkorkeuskaavake; T = meritieteellinen kaavake; H = Hydrograafisesta toi
mistosta saatu kaavake.




vittain klo , .-
1-4
I—XII 1: 14, H—XII: 7,
14, 21
I—XII 1: 14; II—XII: 7,
14,21
I—XII I—V: 14.O T—
XII: 7, 14, 21
I—XII 14
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tena tällaiset vanisteet. Kevätretkikunnan aikana talassologit RENQVIST,
GRANOVIST tai assistentti JURWA tarkastivat 24 näistä asemista. Työn
laajuus ilmenee tatilukosta 3.
Kaikilla vakinaisila aseniillaan olevilla majakkalaivoilla, kaikkiaan
11 :lla on tehty havaintoja. Kaikki nämä havainnot on suoritettu hyvin.
Verkkomatala, Atansgrund, $torbrotten ja Helsingkallan on tarkas
tettti. (Ks. taul. 4).
Havainnot ovat samoinkuin aikaisemmin käsittäneet lämpötila- ja
suolapitoisuushavaintoja eri syvy3Tksfflä, virtahavaintoj a tavallisesti
kolmella eri svvyydellä sekä muistiinpanoja tinilesta v. ui. Märketillä
on jatkettu -viime vuonna alettua vesinäytteiden ottoa hapenmäärävstä
-varten





Martinsaari. M. Niemelä VI 3
Seivästö
.. E. Wirkki VI 4
Vedenkorkeusafnefston muokkaus on tapahtunut sitämiikaa
kuin päiväkirjat ja mareogrammat ovat saapuneet. Havaintoja on tar
kastettu vertaamalla niitä toisiinsa yhteenvetotaulukoitten tai graa
fisten esitysten muodossa. Vuoden 1922:n havainnot on talassologi
RENQvIST julkaissut; vuoden 1923:n havainnot olivat vuodenvaihteessa
jotakuinkin painovalmiit.
Tarkkavaakitus. $ortanlahden iuareografi on kuluneena vuonna
yhdistetty tarkkavaakitukseen. Ässistentti STENIJ punnitsi 27 km
linjan Sakkolan kirkonkylästä mainittuun paikkaan. Uusia kiintopis
teitä kiinnitettiin 13 kpl, matka punnittiin kaksinkertaisesti. Keskivirhe
kilometriä kohti laskettuna kummankin punnituksen tulosten erotuk
sista eri matkoilla oli 0.56 luin. Punnitus kesti 12 päivää.
Meritieteeffiset havainnot klinteillä asemifia.
26 kiinteää, koko vuoden havaitsevaa havaintoasemaa käsittävässä
asemaverkossa ei ole tapahtunut muuta muutosta kuin että Porkkalan
asema on siirtynyt kauemmas ulos samalla kuin majakka siirrettiin
Rönnskäristä Kallbådanffle, siis soveliaampaan paikkaan. Havaitse
mistyötä on ylipäänsä hoidettu hyvin. Kuitenin on vielä muutamia
asemia, jotka ovat tässä suhteessa alempaa luokkaa kuin muut. Koneit
ten menettämisestä j ohtuvien havaintosarj a-aukkoj en välttämiseksi on
vaikeapääsyisemmistä asemista kolme, Norrskär, Märket ja Lågskär,






























C. Äug. Dahlqvist -
Päällystö


















1 1- 8, VI 15-XII 31


























Muokkaus. Päiväkirjat saapuvat kuukausittain ja on nmokkaiis
sitämukaa jatkunut, jolloin kuitenkin on huomattava, että kun suola
näytteet on koottu tarkastuksen yhteydessä, niin jälkiniäisen puoli-
vuoden suolapitoisuusarvot ovat saatavissa vasta seuraavalla vuodella.
Vuoden ktiluessa ovat v :n 1922 meritieteelliset havainnot ilniesty
neet talassologi ORANQVISTin julkaiseniina, v:n 1923 havainnot olivat
vuodenvaihteessa pain okunnossa.
10 Rolf Witting.








































































































































































































































































































































































































































































ktiten on asianlaita laitoksen muilla työaloilla.
Virta- ja tuulihavamtoja on, kuten viime vuosikertomuksessa maj
nittlin, käsitelty jonkunverran toisin kuin aikaisemmin; on nimittäin
laskettu frekvensit ja resultantit. Vtioden 1923 aineisto on valmiiksi
käsitelty ja v:n 1924:n aineiston käsittely on alkanut. Työn on suorit
tanut assistentti PALMN, joka sa;nalla on tehnyt joukon yhteenvetoja
tuulen, vedenkorkeuden ja virran välisen yhteyden selvittämiseksi.
Varsinaiset jäähavainnot.
Kertomus käsittää, kuten aikaiseimninkin, keskeytymättömän jää-
kauden, tässä talven 1923—24. Taulukosta käy selville jäähavain
tojen laajuus. läähavaintoja on tehty, niinkuin taulukosta näkyy
104 paikalla. 95:llä näistä on edelleen piirretty karttoja jäätilanteesta.
Näitten jäähavaintojen yhdistelmät antavat parhaimman ja yksi
tyiskohtaisemman yleiskuvan jääsuhteista ja pääasiassa juuri ne ovat
Jäätiedotus.
Laitoksen j äätiedotus tapahtuu sekä viikottaisin yleiskatsauksissa
että päivittäisin tiedotuksin eri seuduilta ja kulkuväyliltä.
Viikkotiedotuksia annetaan joka perjantai, osaksi rannikkoj emme jää-
suhteita saman päivän aamuna kuvaavan edeltävän j ääkartan muo
dossa, jota varten tarvittavat tiedot hankitaan puhelimitse ja käyte
tään apuna edellisen viikon laajempaa perjantaikarttaa, osaksi näitä jää
suhteita sanoin kuvaavan jäätiedotuksen muodossa.
Päivittäinen j äätiedoitus tapahtuu osittain lähettämällä radioteitse
ulkomaille ja laivoille tietoja jääsuhteista vesissämme, osaksi levittä
mällä kotimaassa yhteenvetoraporttia, joka sisältää nämä tiedot sekä






































































laitoksessa tapahtuvan j äätilanteen tarkemman selvittämiseil perustana.
Päiväkirjat päätetään viikottain perj antaisin ja lähetetään laitokselle;
niitten perustalla piirretään seuraavan viikon alussa joka perjantain
jäätilanteesta yleissilmäyskartta, jota vielä täydennetään, kun vaikea
pääsyiseministä paikoista lähetetyt päiväkirjat myöhemmin saapuvat.
Edelleen on Suomenlahden etelärannikko saatu täydennetyksi talvella
1923—24 Virossa tehdyillä havainnoifla, jotka tohtori KARL FRISCH
Tartosta ystävällisesti on antanut laitoksen käytettäväksi.
Ensimäinen vleissilmäyskartta on tehty marraskuun 9 p:ltä, vii
meinen kesäk. 17 p:ltä; kokonaislukumäärä on siten 33. Samalla ajalla
on viikottain piirretty myös kartat Laatokan jääsuhteista.
Muokkaus. Jäähavaintojen muokkaus on jatkunut viime vuosi
kertomuksesta selostetulla tavalla. Kun on osoittautunut, että kart
tojen monistuskustannukset nykyähn käytännössä olevalla menettely-
tavalla huomattavasti tulisivat ylittämään aikaisemmin ilmoitetut
kustannukset, on otettu käytäntöön yksinkertaisempi painatustapa.
Vuodenvaihteessa oli suurin osa vuoden alussa j älellä olevista kartoista
piirretty puhtaaksi. Talven 1922—23 havaintoaineisto oli vuoden
lopussa valmiiksi käsitelty ja painoktmnossa, vuoden 1920—21 aineisto
on ilmestynyt; kummatkin on talassologi GRAQvIsT toimittanut.
Isotöinen jääaineisto tullee lähittilevaisirndessa, todennäköisesti vuoden
1926 loppuun mennessä, valmiiksi muokatuksi juoksevaan vuoteen asti,
14 Rolf Witting. Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 15
Kantlaks 1)





































































































Älustavat yleissilmäyskartat on lähetetty inerenkulkuhallitukselle,
rannikkopuolustuksen esikimnalle, ulkoministeriön kauppapolitiselle
osastolle, Helsingin satamahallitukselle, Turun merenktilkutarkastaj alle
ja Hangon satamakonttorile, Suomen Höyrylaivaosakeyhtiölle ja
Deutsche Seewarte’lle, kahdelle ensinmainitulle sitäpaitsi myös
yksityiskohtaisemmat perjantaikartat. Perjantaitiedotukset ja päi
vittäiset yhteenvetotiedotukset on lähetetty merenkulkuviranornai
sille, ulko- sekä kauppa- ja teoffisuusministeriölle, suurempien kaupun
kien satamakonttorile, $. H. O:lle sekä sanomalehdistölle; se on ollut
nähtävissä 0. Y. $uomen Matkatoimistossa. Vilkkotiedotuksista on
pyynnöstä annettu yhteenveto ulkoministeriön sanomalehtiosastolle
tammik. 11 p:stä alkaen.
Vfikkotfedotus alkoi jouluk. 2 p:nä ja jatkui toukokuun 16 p:ään.
Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on saatu tatilukossa 6 luetelluilta
havaitsij oilta, ja on luonnollisesti samalla otettu huomioon päivittäisten
havaitsijoitten antamat tiedot, j otapaitsi tarvittaessa vielä on hankittu
lisäselvitystä.
Taulukko 6. Puhelintiedottajat 1923—24.
Jokapäfväinen raäiotfedotus on talvella 1923—24 lähetetty viime
vuosikertomuksessa selostetun järjestelmän mukaan. Tiedotus alkoi
marrask. $ p:nä, viimeinen radiotiedotus lähetettiin toukokuun 30 p:nä.
Taulukossa 7 luetellut tiedottaj at ovat päivittäin sähköteitse lähet
täneet 1aitolselle tietoja. Melkein joka päivä on joltain seudulta vielä
hankittu lisäselvitystä.
Tässä mainittakoon vielä, että tekniifisistä syistä valitettavasti ei
voitu ]äyttää koko ajalla samaa aallontuutta, mikä on tuottanut vas
taanottaj ille joukon hankaluuksia sekä aiheuttant;t aukkoja.
Taulukko 7. Piivittäiset tiedottajat 1923—24.
‘) Kapteeni K. 0. Björkqvistin, Vaasassa, välityksellä.




Jokapäiväinen yhteenvetotiedotus on sisältänyt hankitut tie
dot jääsuhteista rannikoifiamme sekä radioteitse saadut tiedot tärkeäm
niistä seuduista Rtiotsissa, Virossa, Latviassa ja Saksassa. Ensimäinen
lähetettiin marrask. 9 p:nä, viimeinen totikok. 28 p:nä.
Radfotiedotuksen kehitys. Vuoden 1924 lokakuusta alkaen
on lähtevää sähkösanomaa laajennettu lisäämällä ilmoitettujen seutujen
lukumäärää 36:sta 60:een; tämä on tapahtunut paikallisten toivomusten
täyttämiseksi ja on tällöin otettu huomioon aikaisemmin saavutettu
kokemus jaon sovellaisuudesta. Työ ei ole lisääntynyt samassa suhteessa
kuin ylläesitetyt luvut voisivat antaa aiheen odottaa, kun nimittäin
suuri osa työstä on riippumaton seutujen lukumäärästä ja kun edelleen
syksyllä ja keväällä päähuomio on kiinnitettävä toisiin alueisiin kuin
keskitalvella ja sähkösanoma tämän johdosta on lyhennettävissä.
Järjestelmä, myös merkkikirjoitus, on sama kuin viime vuosikerto
muksessa selostettu, mutta seutujen ryhmitys on muuttunut, kuten
seuraavalla sivulla olevasta taulusta selviää.
Deutsche Seewarte teki viime elokuussa ehdotuksen j äätiedotuksen
laajentaniisesta siten, että tietoja kerättäisiin myös avomeressä liik
kuvista laivoista ja käytettäisiin jäätiedotuksessa. Laitos kannatti
periaatteessa ehdotettua tiedotustapaa, joka huomattavassa määrässä,
lisäämättä työtä, määrätyissä tilanteissa varmastikin antaisi arvokkaita
tietoja. Mutta laitoksen täytyi asettua epäilevälle kannalle siihen uuteen
jäänierkkikirjoitusjärjestelmään nähden, jota samalla ehdotettiin. Kun
vielä syksyllä Norjan puolelta tehtiin ehdotus j äätietojen vaihtamisesta
tällöin käyttämällä sikäläistä merkkikirjoitusta, olisi käytännössä ole
vien n;erkkikirjoitusten lukumäärä noussut viiteen: suomalainen, ruot
salainen, saksalainen, norjalainen ja lopuksi vielä avomereltä lähetettyjä
tietoja varten käytetty. Oli silloin luonnollista, että laitos ryhtyi neu
votteluihin jäämerkkikirjotuksen yhdenmukaistuttamisesta, johon jo
aikaisemmin oli laitoksen puolelta pyritty. Näit,ä neuvotteluita on käyty
Saksan, Ruotsin, Viron ja Norjan kanssa, eivätkä ne vielä vuoden
vaiteessa olleet johtaneet tuloksiin.
Kokemuksen hankkimiseksi siitä, missä määrin avomerellä saatuja










kolmas Meri Koiviston länsipuolella
ensimäinen väylä Wiipuri—Uuras
toinen toinen Väylä Uuras—Tuppura
kolmas Tuppuran ulkopuolella






ensimäinen Meri Suursaaren itäpuolella
toinen toinen Meri Suursaaren eteläpuolella
kolmas Meri Suursaaren länsipuolella







toinen toinen Kallbådanin ulkopuolella
kolmas Barönsalmen selkä
ensimäinen Meri Jusiön edustalla
ensimä;- . .
toinen Hanaon satama-alue ja lahrn saaristo1_eli
kolmas Russarön seutu
DI) —
ensimäinen Meri etäämpänä, Russarön näköpiirissä
toinen toinen Hangon länsi selkä
kolmas Etelä osa Guflkronan selkää













kolmas Meri Kobbaklintarin edustalla
Ff —
ensimäinen Maarianhaminan saaristo
toinen toinen Eckerön länsipuolella
kolmas Meri Sälskäriin päin
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Pää- Merkldpari
Älaryhmä Väylä tai seutu
ryhma
. ensimäinen Saaristo Rauman edustalla
ensimäi




ensimäinen Mäntyluodon satama ja lähin alue
toinen toinen Kallon ja Reposaaren u1kopuolella
kolmas Meri etäämpänä, Reposaaren näköpiirissä
.
. ensimäinen Vaskiluodon satama-alue ja lähin saaristo
ensimäi





toinen toinen Pietarsaaren satama-alue
kolmas Ådön reti






ensimäinen Meri Tankarin ulkopuolella
toinen toinen Raahen reti
kolmas Meri Nahkiaiseen päin




kolmas Tuloväylä Oulun satamiin
JJ
ensimäinen Meri Marj aniemen edustalla
toinen toinen Kemin satamat
koln;as Meri Kemin edustalla.
lainen tiedotus käyttämällä tavallista kirjoitusta. Jotiluk. 1 p:nä valtio
neuvosto oikeutti laitoksen mnaksutta saamaan tällaisia laivoista lähe
tettyjä tiedotuksia maan radioasernilta talven 1924—25 aikana.
Kemiallfset työt
$uoritettujen klorititrerausten lukumäärä ‘oii 10,712, lmappikaasu
titrerausten 253; vetyionimääräyksiä tehtiin 573 kolorimetristä, noin
140 spektrofotometristä ja noin 90 elektrometristä määräystä, alkalini
tetimääräyksiä 114, kokonaishiilihappomääräyksiä n. 50 ja hiilihappo
jännitysmääräyksiä n. 50. Kaikki nämä nmääräykset on suoritettu
laboratoriossa lukuunottamatta kolorimetrisiä vetyionimääräyksiä,
jotka assistentit GRIPENBERG ja $TENII tekivät retkikunnalla, edellinen
Helsingin itäpriolella, jälkimäinen muulla osalla matkaa.
Meren hiilihappovaihtoon vaikuttavien seikkain kokeellinen tutki
mus on jatkunut. Ensimäiset tutkimussarj at korkeasuolapitoisella
vedellä osoittivat, että järjestelmässä jänuitys—vetyionikonsentratio—
alkaliniteti—suolapitoisuus stiolapitoisuuden lisäys estää alkalinitetin
lisäystä suuremmassa määrässä kuin oli odotettu. Tämän valaisemi
seksi tehtiin sarja jännitys- ja vetyionikonsentratiomääräyksiä vaihtele
valla suolapitoisuudella ja alkalinitetilla. Edelleen suoritettiin sekä
metodien tarkistamiseksi että teoretisen tarkastelun helpottamiseksi
samanlaisia kokeita samat määrät natriumidoridia ja natriumbikar
bonatia sisältävällä vedellä. $uuremmilla hiilihappojännityksillä saa
tiin arvoja, jotka hyvin, pitivät yhtä aikaisempien töitten antamien arvo
jen kanssa, ja voitaneen siis käytettyjä metodeja pitää varniana.
Pienemmillä jännityksillä sitävastoin johduttiin poikkeuksiin, minkä
vuoksi suoritettiin samanlaisia mittauksia vedellä ja hiilidioksidilla.
Korkeammilla konsentratioarvoilla tultiin käytännössä oleviin jakau
tumiskoeffisientin arvoihin, jotavastoin alemmilla arvoilla ilmeni poikke
uksia, jotka kuitenkin olivat lähellä virherajaa. Talassologi Bucn on
julkaissut selostuksen näistä tutkimuksista.
Neutralisuolojen vaikutuksen n;äärääniiseksi eri valoaallonpituuk
silla tehtyihin fotometrisiin vetyionikonsentration;ääräyksiin on suon
tettu elektrometristen ja spektrofotometristen n;ääräysten ninnakkais
sarjoja.
Kun on osoittautunut, että Michaelisin vetyionikonsentratiomää
räyspikametodissa tarvittavat väniaineet eivät ole erikoisen kestäviä,
verrattiin niitten kanssa muutamia muita kestävämpiä väriliuoksia, jotka
osoittautuivat optillisesti melkein identisiksi ja hyvin käyttökelpoisiksi.
Kansainvälisessä merentutkimuskonferenssissa lausuttujen toivo
mtisten mukaisesti ou ryhdytty suorittamaan onientoivia merenpohja
tutkimuksia. Retkikunnalla otettiin 38 merenpohjanäytettä pohja
harppuunalla, joka pääasiassa oli samaa mallia kuin G. $JösrEnTin
käyttämä. Korkilla suljetuissa lasiputkissa säilytettyjä näytteitä on
vuoden kuluessa tutkittu sekä makr- että mikroskopisesti, ja tulevat
ne vielä kemiaifisesti analysoitaviksi. Mikroskopisessa tutkimukses
on valittu eräitä johtomuotoja, ja sittenkuin näytteet oli näihin nähden
läpikävtv, on Tiedeseuran vesibiologiselle tutkimukselle annettu prepara
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teja lähempää tutkimista varten. Ässistentti GRIPENBERG on suorittanut




Laitoksen julkaisuja on vuoden kuluessa ilmestynyt suomeksi ja
ruotsiksi saksalaisella referatilla:
N:o 22. GUNNAR GRAN0vIST: ‘Jäät talvena 1920—21.
N:o 26. GuNN GRANQvIsI’: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suudesta v. 1922.
N:o 27. RisTo JuRwA: Meritieteelljnen kevätretkikunta 1923.
N:o 29. HEN1UK RENQvIsT: PäMttäisiä vedenkorkeushavaintoja 1922.
N:o 31.’ Ro WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta v. 1923.
Laitoksen töitten kanssa yhteydessä olevia kirjoituksia on muualla
julkaistu:
HENiun RENovIsT: Vattenståndsförhållandena i Helsingfors. Tekniska föreningeas för
handiingar.
HENRIK RENQvIsT: Iso valtameri. (Maapallo).
KuRT BucH: Die I4öslichkeit des Kohlendioxyds im Wasser bei niedrigen Konzentratio
nen. Soc. Scient. Fenn. Comm. phys. math. II. 16.
KURT BucH: Hiilihappovaihto ilmakehän ja meren väliliä. linsimäisen tutkijainkokouk
sen esitelmät, III.
RISTo JuRwA: Saaristomeren jääsuhteista. Ensimäisen tutkijainkokouksen esitelmät,
III.
RisTo JURWA: Merenjäät Saaristomereen rajoittuvissa ympäröivien menen osissa. Terra.
Päivälehdissä on julkaistu muutamia kirjoituksia laitoksen töistä,
etupäässä jääsuhteita koskevia. Ässistentit JURWÄ, PAIMN ja $TENIJ
ovat minun tekemäni suunnitelman mukaan valmistaneet muutamia
karttaesityksiä Suomen maantieteellisen seuran uuteen Suomen Kar
tastoon.
Selvityksiä ja lausuntojä.
Kuten tavallista on varsin usein välittömästi vastattu j äätilannetta,
vedenkorkeutta y. m. koskeviin kyselyihin viranomaisille ja yksityisille.
Vedenkorkeusosastolta on selvityksiä annettti Vaasan kaupungininsi
nöörille aaltoj en suurimmasta sysäysvoimasta, Koiviston satamarakemi
nuksille, Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle, Geodeettiselle lai
tokselle, Oulun luotsipiirin päällikölle, Monacon kansainväliselle hydro
grafiselle toimistolle, Coast and Geodetic $urvey’lle Washingtonissa,
Hvdrometeorologiselle keskustoimistolle Pietarissa y. m., ja on veden
korkeustietoja säännöllisesti toimitettu Waasan ja Tampereen pilri-insi
nööreille. Jääosastolta on ui. m. annettu eräälle laivanvarustajaliik
keelle yleiskatsaus jaasuhteista 1920—24 kartoilla ]a tekstilla seka oikeu
denkayntma varten selvityksia »j aastihteista Suomen satamissa» »jaa-
suhteista Vaasassa 1910—24» »lukenne- ja j aasu!hteista ennaisissa sata-
missa 1919—24» ja »j ääsuhteista Kotkan ulkopuolella keväällä 1924».
Kansilatyö.
Lähtevien kirjelmien lukumäärä oli 5,987. Suurin osa näistä 5093
tulee j ääosaston osalle, ‘joista j äätiedotusten ja rahalähetysten luku
määrä oli 4,537. Osasto 1:n osalle tulee 274, kirjaston osalle 25. Saa
puvia, päädiarioon merkittyjä kirjelmiä on olitit 418, niistä osasto 1:n
osalla 101, osasto 11:n 162 ja kirjaston 31.
Havaintodiarioihin on merkitty ‘vedenkorkeuspäiväkirjoja 363 kuu-
kaudelta, neljän viikon mareogrammoja 117, rnareografien kontrolli
mittauskortteja 476, iueritieteellisiä kuukausihavaintoja kiinteillä ase-
muilta 308, majakkalaivoilta 77 ja virtaMvaintoja 77 knukaudelta, vii
kottaisia jääraportteja 2,053 ja niihin kuuflivia karttoja 705. Vuoden
kuluessa on edelleen saapunut 1,239 puhelinsanomaa ja 964 kotimaista
merkkisähkösanomaa. Ulkomaisia radiotiedotuksia j äästä on saapunut
372. Lähetettyjen rannikkojemme jääsnhteita koskevien yhteenveto
tiedotusten lukmnäärä oli 206.
Kuten aikaisemmin on pidetty kofttikirj anpitoa lähetetyistä koneista
ja pullolaatikoista, tarkastuksista, konetarkastuksista, suoritetuista
f)alkkauksiSta y. mi;.
Koneisto ja kalusto.
Paitsi iJienenwiä tam-ve-esineitä, ni ui. 200 valuteräksistä kiintopiste
pulttia, on vuoden kuluessa hankittu 1 vedennoutaj a retkikuntia var
ten, 2 pohjaharppuunaa tarpeiueen, 1 elektrolytinen vetykaasunkehit
täj ä, 1 elektromotori sekä heilutuskone, elektrodiastioita ja norniali
elementtejä, 1 komparatori vetyioninilttauksia varten Michaelisin
mukaai; ja 1 mikroskopi. Pianirnetri ja piirustuspöytä piirusttiskonei
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neen sekä monistuskone on ostettu. Suurempi pöytä, 2 tavallista pöy
tää, kaappi jääkarttoja varten, korttikaappi ja karttakaappi on han
kittu.
Kirjasto.
Kirjasto on kasvanut 271 niteellä, 254 on saatu lahjaksi taikka vaih
dettu jiilkaisuihin, 17 on ostettu. Seuraavilta laitoksilta ja yhdistvksiltä
on kirjalähetyksiä saapunut:
Suomi: Geodeettinen laitos, Helsingin kaupungin tilastokonttori, Helsingin kau
pungin vesijohtolaitos, Hydrografinen toimisto, Maanmittausliallitus, Maataloushaffitus,
Merenkulkuhallitus, Sosialiministeriö, Suomen Kalastusyhdistys, Suomen maantieteelli
nen seura, Suomen tiedeseura, Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, Turun akatemia, Vaa
san kauppakamari, Vakauslaitos, Valtion meteorologinen keskuslaitos.
Ruotsi: Stateus nieteorologisk-hydrografiska anstalt, Svenska fiskareförhundet
Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen, Svenska sällskapet för antropologi och
geografi, Södra Sveriges fiskeriförbund, Universitet 1 Uppsala (Meteorol. Observ.).
Norja: Bergens Museum, Den geofysiske Kommission, Det Kgl. Norske Videnska
bers Selskab, Det Norske meteorologiske Institut, Trondhj ems Fiskeriselskah, Universitets
biblioteket i Kristiania.
Tanska: Conseil pernranent international pour l’exploration dc la Mer, Den Danskö
Biologiske Station, Den Danske Ingolf-Expeditionen, Det Dauske Meteorologiske Insti
tut, Kommissionen for Havundersögelser, Universitetets Zoologiske Museum.
I7iro: Red. av Kalaasj andus.
Saksa: Deutsehe Seewarte, Biologische Änstalt auf Helgoland, Deutsche wissen
schaftliche Ko;nmission fiir Meeresforschung, Gesellschaft fdr Erdkunde Berlin, lustitut
fiir Fimilandkunde Greifswald, Institut fiir Meeresku;ide, Senckenbergische Natur
forschende Gesellschaft, Der Internationale Verein fiir theoretische und angewandte
Limnologie.
Englanti siirtomaineen: Dove Marine I4aboratory, Marine Biological Association,
Ordnance Survey, Tidal Institute, Colombo Museum.
Sveitsi: Socitö dc physique et d’histoire naturelle dc Genive.
Unkari: Magyar Adria—Egyesiilet.
Italia: Ufficio idrografica.
Ven&jä: fJIaBHa 4n43iqecicas o6cepBaTopFI5l, F]IasHoe rM,lJporpa4»1ecKoe
ynpaBJIeHFIe, fl]IaByTJ1ll MOpCKOi HayqHbIil HHCTHTYT B’MocIcBe, PocdHiicIcini rit,zx.
poiiorntiecii II I’IHcTHTyT, LJeHTpa]IbHoe ynpaajieni e Mopcaro rpalldnopTa, HeHTpa]1b-
i-ioe rH.poMeTeopoJIor14ecKoe opo.
Hollanti: Rijksinstituut voor Visscherijonderzoek, K. Nederlandsch Meteorologisch
Instituut.
Puola: Poznaskie Towarzystwo Przyjacil Nauk, Slba hydrograficzi;a w Polsce:
U. 5. A.: Carnegie Institution of Washington, Weather Bureau, University of CaIi
for;iia.
Chile: Servicio, Sismologico dc Chile.
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N:o 20. GUNNÄR GRANQv;sT: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
Jaisuudesta vuonna 1921. Referaatti: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 siv. Hinta
$mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HENRIK RENQvIsT: Meritfeteellinen kevätretkikunta 1922. R e f era at ti:
Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1922. 18 siv. Hinta Smk
3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GUNNAR GRANQvIsT: Jäät vuonna 1920—21. R e f e r a a t t i: Des
Meereis im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta Smk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. RISTO JURwA: Jäät vuonna 1919—20. R e f e r a a t t i: Das Meereis ira
Winter 1919—1920. 139 siv. Hinta $mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GUNNAR GRANQvIsT: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R e f e r a a t t i: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta $mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. R)LF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GRANQvI5T: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R e f e r a a t ti: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meores ira Jahre 1922. 53 siv.
Hinta $mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RISTO JURwÄ: Meritieteellinen kevätretkikunta 1923. R eferaatti:
Die thalassologischo Tormnfahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 8mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi). -
N:o 28. GUNNAR GRANQvI5T: Jäät vuonna 1922—23. (Painettavana.)
N:o 29. HENRIK RENQVIsT: Päivittäisiävedenkorkeusarvoja 1922. Referaatti:
Tägliehe Wasserstandsangaben 1922. 44 siv. Hinta Smk 7: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 30. RoLF WITTING und HANS PErTEassoN: Thalassologische Boobaohtungen
im Alandsmeer und $ehärenmeer im Juu 1922 und Juli 1923. 39 siv.
Hinta $mk 7: —.
N:o 31. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 siv.
Hinta Smk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. RcsTo JURwA: Meritieteellinen kevätretkikunta 1924. R e f e r a a t t i:
Die tbalassologiscbe Terminfahrt im Jahre 1924. 27 siv. Hinta 8mk 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. ERIK PALMIhu: Beobaehtungen von Strom und Wind an den Leucht -
sehiffen im Jahre 1923. 26 siv. Hinta 8mk 6: —.
N:o 34. GUNNAR GRANQvI5T: Regelmässige Beobachtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres ira Jahre 1923. 54 siv. Hinta $mk 10 : —
N:o 35. RoLF WITT[NG: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1924. 22 siv.
Hinta $mk 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HENRIK RENQvrT: Päivittäisfä vedenkorkeusarvoja 1923. R e f e r a a t t i:
Tägiinhe Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 8mk 8: — (Myöskin
ruotsiksi).
Hinta Smk 4: —
